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Fanwar terjadi karena karena adanya perselisihan antara satu kelompok penggemar 
dengan kelompok penggemar yang lainnya. Masing-masing penggemar tidak ingin 
idola mereka dipandang buruk oleh orang lain sehingga para menggemar rela 
melakukan apapun agaar nama baik idola mereka tidak tercoreng meskipun diri mereka 
sendiri dianggap negatif oleh orang lain. Penggemar juga merasa bahwa fanwar 
merupakan bentuk dukungan mereka terhadap idola mereka masing-masing. Selain itu, 
penggemar juga rela menghabiskan uang mereka untuk membeli berbagai macam 
barang yang berhubungan dengan idola mereka. Twitter dipilih sebagai media sosial 
yang digunakan untuk fanwar karena user interfaced yang mudah digunakan oleh 
semua orang. Adanya sistem trending topic melalui tagar juga menjadi alasan mengapa 
banyak penggemar lebih memilih witter dibandingkan dengan media sosial yang 
lainnya. Komunikasi yang terjalin ketika melakukan fanwar adalah komunikasi verbal 
karena ada dua belah pihak atau lebih yang menyampaikan pendapat mereka secara 
tertulis dan mendapat respon positif maupun negatif melalui tulisan juga. 
 






Fanwar occurs because of a dispute between one fan group and another. Each fan doesn't 
want their idol to be seen as bad by others so fans are willing to do anything so that the 
image of their idol is not tarnished even though they themselves are considered negatively 
by others. Fans also feel that fan war is a form of their support for their respective idols. 
In addition, fans are also willing to spend their money to buy various items related to their 
idols. Twitter was chosen as the social media used for fanwar because of its user interface 
that is easy to use by everyone. The existence of a trending topic system through hashtags 
is also the reason why many fans prefer Twitter over other social media. The 
communication that exists when doing fan wars is verbal communication because there 
are two or more parties who express their opinions in writing and get positive or negative 
responses through writing as well. 
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